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EDITORIAL 
It is gratifying to note that the volume 5 of Jewel Journal of Librarianship is being published. 
This volume contains Eighteen (I R) articles in different aspect of library and Information 
Science that serves ' as basis for educating and enlightening readers. It also serves as basic 
reference tool to practicing librarians . Am~ng the articles. five of them are on Information and 
Communication Technology (ICT) and related s articles. Other articles deals with Retention of 
Archival Records. Managing of Academic Libraries. Analysis of Library and related job 
advertisement. Continuing Education for public libraries. Library lise of p~rt time student and 
Social Media as tool for effec tive library services and above all is the new J;esearch area in 
librarianship which is on Cloud Computing Opportunities for Academic libraries. The 
Contributors have extensive knowledge and experiences in library and Information Science. 
therefore the pieces of Information that have been put together in the article addresses major 
issues of library and Information professional that will prove to be worthwhile for all practicing 
librar,ians and those on training. It is my pleasure to introduce this volume of Jewel Journal of 
Librarianship to the general public for patronage and usc . 
i\huhakar Umar 
Member Editorial Board . 
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e n d  o f  e a c h  a r t i c l e  i n  t h e  f o l l o w i n g  f o r m a t : -
J o u r n a l  A r t i c l e : -
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p . l  0 0 - 1 0 2  
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C o v e n a n t  U n i v e r s i t y  
C a n a a n  l a n d ,  O t a ,  
O g u n  S t a t e ,  N i g e r i a .  
A b s t r a c t  
T h i s  s t u d y  e x a m i n e d  e v a l u a t i o n  o f  e - r e s o u r c e s  i n  a c a d e m i c ' •  l i b r a r i e s .  S u n • e y  r e s e a r c h  d e s i g n  \ \ ' a s  u s e d  w l 1 i c h  
i n v o l v e d  t h e  u s e  o f  q u e s t i o n n a i r e  a s  t h e  m a j o r  i n s t r u m e n t .  D a t a  w a s  a n a l r : : . e d  u s i n g  f r e q u e n c i e s  a n d  p e r c e l l f a g e s .  
T h e  s t u d y  f o u n d  t h a t  t h e  l i b r a r i e s  h a v e  i n  t h e i r  c o l l e c t i o n s  e - r e s o u r c e s .  i t  w a s  a l s o  d i s c o 1 • e r e d  t h a t  t h e r e  i s  n e e d  f o r  
e v a l u a t i o n  o f  e - r e s o u r c e s .  A m o n g  t h e  c r i t e r i a  u s e d  i n  e v a l u a t i o n  a r e :  a u t h o r i t y ,  c o s t ,  r e l e i ' G n t ,  c o v e r a g e ,  c u r r e n c y .  
e t c .  i t  w a s  a l s o  f o u n d  t h a t  t h e  l i b r a r i a n s  i d e m i f y  r e l e v a n t  e - r e s o u r c e s  t h r o u g h  v e n d o r s .  o n l i n e  r e a d i n g ,  o t h e r  
l i b r a r i a n s ,  a c a d e m i c  s t a f f ,  a n d  s t u d e l l t s .  A m o n g  t h e  c h a l l e n g e s  o f  u s i n g  E - r e s o u r c e s  a r e  f i n a n c e ,  l a c k  o f  t e c h n i c a l  
k n o w h o w ,  p o w e r  o u t a g e  a n d  l o w  b a n d w i d t h .  I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  l i b r a r i e s  a n d  l i b r a r i a n s  s h o u l d  t a k e  e v a l u a t i o n  
o f  e - r e s o u r c e s  v e r y  s e r i o u s l y  b e c a u s e  t h e r e  i s  e x p l o s i o n  o f  e - r e s o u r c e s .  E v a l u a t i o n  w i l l  e n a b l e  t h e  l i b r a r i e s  t o  
a c q u i r e  t h e  r e l e v a l l t  a n d  n e c e s s a r y  e - r e s o u r c e s  i n  o r d e r  t o  s a t i s f y  u s e r s .  
K e y w o r d s :  E - r e s o u r c e s ,  A c a d e m i c  L i b r a r i e s ,  E v a l u a t i o n ,  E v a l u a t i o n  C r i t e r i a ,  E - r e s o u r c e s  e v a l u a t i o n .  
I n t r o d u c t i o n  
E v a l u a t i o n  i m p l i e s  t h e  p r o c e s s  o f  o b t a i n i n g .  
a n d  p r o v i d i n g  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  f o r  
d e c i s i o n  m a k i n g .  I t  i s  a  p r o c e s s  o f  m a k i n g  
v a l u e  j u d g m e n t  a s  t o  t h e  p o s s e s s i o n  o f  
d e s i r a b l e  a t t r i b u t e s  ( G e s i n d e ,  A d e j u m o b i  
a n d  K o m o l a f e  2 0 0 7 ) .  T h e  m a i n  p u r p o s e  o f  
e v a l u a t i o n  i s  f o r  d e c i s i o n  m a k i n g .  B e n n e t h  
( 2 0 0 3 )  s u p p o r t e d  t h i s  a s s e r t i o n  a n d  s t r e s s e d  
t h a t  e v a l u a t i o n  i s  a  p r o c e s s  o f  g a t h e r i n g  
i n f o r m a t i o n  f o r  d e c i s i o n  m a k i n g .  i t  h e l p s  t o  
d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o r  o t h e r w i s e  o f  a  
n e w  p r o g r a m m e  ( e - r e s o u r c e s ) .  I n  t h e  s a m e  
w a y .  U g o d u l u n w a .  ( 2 0 0 8 )  p o s i t e d  t h a t  
e v a l u a t i o n  i s  t h e  p r o c e s s  o f  m a k i n g  v a l u e  
j u d g e m e n t  a b o u t  t h e  w o r t h  o f  a  t h i n g .  I t  
i n c l u d e s  o b t a i n i n g  i n f o r m a t i o n  f o r  u s e  i n  
7 1  
j u d g i n g  t h e  w o r t h  o f  a  p r o g r a m m e .  p r o d u c t ,  
p r o c e d u r e  o r  o b j e c t i v e  i n  e d u c a t i o n .  
E v a l u a t i o n  i s  t h e  p r o c e s s  o f  o b t a i n i n g  
i n f o r m a t i o n  t o  j u d g e  t h e  m e r i t  o r  d e m e r i t  o f  
a n y  i t e m ,  p r o d u c t  o r  p r o g r a m m e .  
W o o l f o l k  ( 2 0 0 4 )  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  h e a r t  o f  
e v a l u a t i o n  i s  j u d g m e n t s .  m a k i n g  d e c i s i o n s  
b a s e d  o n  v a l u e s ;  i t  i s  t h e  p r o c e s s  o f  
c o m p a r i n g  i n f o r m a t i o n  w i t h  c r i t e r i a  f o r  
d e c i s i o n  m a k i n g .  T h e  n e e d  f o r  e v a l u a t i o n  o f  
e - r e s o u r c e s  c a n n o t  b e  o v e r  e m p h a s i z e d  
e s p e c i a l l y  i n  t h i s  e r a  w h e n  L i b r a r y  b u d g e t  i s  
d w i n d l i n g .  R o s s i .  L i p s e y  a n d  F r e e m a n  
( 2 0 0 4 )  s t a t e d  t h a t  e v a l u a t i o n  o f  p r o g r a m m e s  
o r  p r o d u c t  i s  i n e v i t a b l e  e s p e c i a l l y  i n  t h i s  e r a  
a n d '  m a y  e v e n  b e  e x p e c t e d  t o  g r o w .  t h e r e  i s  
c o n c e r n  o v e r  t h e  a l l o c a t i o n  o f  s c a r c e  
r e s o u r c e s  a n d  t h i s  m a k e s  i t  m o r e  e s s e n t i a l  t o  
e v a l u a t e  
s e r v i c e s .  
T h e  ra~ 
c o m m u n  
t h e  e v o l  
paperles~ 
g a t e w a y  
t r a d i t i o n ;  
librarian~ 
t h e  p r e s  
S i n g h . ,  a  
c o m m o n  
f o r m a t s ;  
m a n y  a c  
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u s m g  e v e  
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The rapid growth of information and 
communication technology has given rise to 
the evolution of several new jargons like 
paperless society, e- resources, portal I 
gateway and global digital library. The 
traditional functions of libraries and 
librarians have undergone radical changes in 
the present day context of ICT.( Sinha, 
Singh., and Sinha 2011.) Twenty years ago, 
common use of the internet and such 
formats as CD-ROM was still in the future; 
many academic libraries still did not have 
integrated library systems, though most were 
using every means they had to acquire them. 
In the writings of collection developers in 
the late 1970s and early 198'0s, one sees 
little awareness of the revolutionary changes 
ahead except for recognition of financial 
difficulties (Miller, 2000). Now libraries and 
information centres nave incorporated/ 
adopted various electJ1onics resources for its 
collection developments to fulfill the 
requirements of different categories of 
library users in a better way. Some of the E-
resources are freely available to anyone over 
Internet access but many are commercially 
available. 
According to Sinha. Sinha .. & Sinha ( 2011) 
E-resources can also be defined as those 
resources which include documents in 
electronic formats that can be accessed via 
Internet in a digital library environment. E-
resources are those electronic product that 
delivers a collection of data, be it text, image 
collection, other multimedia products like 
numerical, graphical mode which are 
commercially available for library and 
information centers . These may be ~elivered 
on CD-ROM I DVD. over the internet and 
so on. Providing access to c-resources is a. 
service to help library users to find e-
Databases. e-Journals. e-Magazines. e-
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Books/ E-Audio/ E-Imagcs. Datal GIS. 
Digital Library Projects. Electronic 
Exhibitions, e-Subject Guide. e-newsletters. 
e-White papers, e-conferences proceedings 
and Web search tools on a range of topics. 
No library can survive in this age without 
the collection of e- resources to supplement 
the print collections. Agboola (2009) posits 
that the Library provides relevant print and 
E- resources for undergraduate students, 
postgraduate students, lecturers, non 
academic staff. and members of the public 
for academic work as well as for personal 
self-development. 
E-resources have been incorporated to the 
library collections aJI over the world, and 
this has affected the I i brary budget dedicated 
to library for acquisitioll'. Younghee, (2010) 
believed thar as a result of dwindling budget, 
univer.sity libraries have also established 
their own evafuation criteria for e-
resources. 
Statement of the Problem 
The dawn of the 21st Century witnessed the 
introduction of ICT in Libraries, and prior to 
this period. libraries were equipped with 
printed materials. The introduction of ICT in 
libraries brought about e-resources in 
libraries. There are a lot of e-resources 
available but as a result of the libraries 
dwindling budget. there is need to evaluate 
e-resources so as to include the relevant e-
resources to their collection for effective 
service delivery. 
Purpose of Study 
PriOJ·to the 2 I ' 1 century there existed print 
materials in Academic libraries. And these 
print materials have always undergone an 
C\'aluation process before acquisition. The 
dawn of the 21st century brought about 
... 
- - - - - - - - . . . . . . . .  - - - - - - · -
, . ,  
I n f o r m a t ;  1 o n  C o m m u n i c a t i o n  T e c h n o l o g y  
w h i c h  g :  a v e  b i r t h  t o  t h e  u s e  o f  e - r e s o u r c e s .  
T h e  q t t e s t i o n  i s  w h a t  1 s  t h e  c r i t e r i a  
c o n s i d e J r e d  b y  l i b r a r i a n s  b e f o r e  s u b s c r i b i n g  
t o  e-n~sources. P r e s e n t l y  t h e r e  i s  a n  
e x p l o s 1  o n  o f  e - r e s o u r c e s  i n  d i f f e r e n t  s u b j e c t  
a r e a s  s u c h  a s  d a t a b a s e s .  e - b o o k s ,  e - j o u r n a l s  
e . t . c .  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  s t u d y  a r e  t o  f i n d  
o u t :  
1 .  A v a i l a b i l i t y  o f  e - r e s o u r c e s  m  
A c a d e m i c  L i b r a r i e s  
2 .  H o w  t h e  L i b r a r i a n s  i d e n t i f y  r e l e v a n t  
E - R e s o u r c e s  
3 .  T h e  n e e d  f o r  e v a l u a t i o n  o f  E - r e s o u r c e s  
4 .  M e t h o d s  o f  e v a l u a t i o n  o f  E - r e s o u r c e s  
5 .  C h a l l e n g e s  o f  E - r e s o u r c e s  
R e s e a r c h  Q u e s t i o n  
1 .  A r e  e - r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  i n  y o u r  
l i b r a r y ?  
2 .  W h a t  t y p e s  o f  e - r e s o u r c e s  d o e s  y o u r  
l i b r a r y  s u b s c r i b e  t o ?  
3 .  H o w  d o  l i b r a r i a n s  i d e n t i f y  r e l e v a n t  e -
r e s o u r c e s ?  
4 .  I s  t h e r e  a  n e e d  t o  e v a l u a t e  e - r e s o u r c e s  
b e f o r e  a c q u i s i t i o n ?  
5 .  W h a t  j s  t h e  c r i t e r i o n  f o r  e v a l u a t i n g  e -
r e s o u r c e s ?  
6 .  W h a t  a r e  t h e  c h a l l e n g e s  o f  u s m g  e -
r e s o u r c e s  i n  l i b r a r i e s ?  
M e t h o d o l o g y :  
S u r v e y  r e s e a r c h  m e t h o d  w a s  u s e d  f o r  t h e  
s t u d y .  Q u e s t i o n n a i r e  w a s  t h e  i n s t r u m e n t  f o r  
c o l l e c t i o n  o f  d a t a .  T h e  p o p u l a J : i o n  o f  t h e  
s t u d y  c o n s i s t s  o f  a l l  t h e  l i b r a r i a n s  ( T o t a l  
e n u m e r a t i o n  m e t h o d )  i n  
1
U h e  C e n t r e  f o r  
L e a r n i n g  R e s o u r c e s  C o v e n a n t  U n i v e r s i t y  
( 1 8  L i b r a r i a n s )  a n d  t h e  B e l l s  U n i v e r s i t y  o f  
T e c h n o l o g y  L i b r a r y  ( 9  L i b r . a r i a ! l i l s ) .  I f . : . 1 t a  w a s  
a n a l y s e d  u s i n g  d e s c r i p t i v e  s t a t i s t i c s .  O u t  o f  
7 3  
j e w e l  j o u r n a l  o f  L i b r a r i a n ; h i p  J  
t h e  2 7  q u e s t i o n n a i r e s  a d m i n i s t e r e d  t o  a l l  t h e  
l i b r a r i a n s  i n  t h e  t w o  U n i v e r s i t y  L i b r a r i e s .  2 5  
w e r e  r e t u r n e d  a n d  u s e d  f o r  d a t a  a n a l y s i s  t h i s  
r e p r e s e n t s  9 2 . 6 %  r e s p o n s e  r a t e .  
D a t a  A n a l y s i s  a n d  I n t e r p r e t a t i o n s  
T a b l e  1 .  N  
-
f L i b  
N a m e  o f  L i b r a r y  
F r e q u e n c y  
P e r c e n t a g e  
C e n t r e  f o r  
1 7  
6 8 %  
L e a r n i n g  
R e s o u r c e s  ( C L R )  
C o v e n a n t  
U n i v e r s i t y  
B e l l s  U n i v e r s i t y  o f  
8  
3 2 %  
, T e c h n o l o g y  
L i b r a r y  
T o t a l  
2 5  
1 0 0 ' 7 < >  
.  
T a b l e  
a b o v e  s h o w s  t h e  n u m b e r  o f  
r e s p o n d e n t s  f r o m  t h e  t w o  U n i v e r s i t i e s .  1 7  
( 6 8 % )  r e s p o n d e n t s  a r e  f r o m  C o v e n a n t  
U n i v e r s i t y  L i b r a r _ v ' ,  w h i l e  8  ( 3 2 % )  
r e s p o n d e n t s  a r e  f r o m  t h e  B e l l  U n i v e r s i t y  o f  
T e c h n o l o g y  L i b r a r y .  
T a b l e 2 :  S e x  o f  r e s p o n d e n t s  
S e x  o f  
F r e q u e n c y  
P e r c e n t a g e  
R e s p o n d e n t s  
M a l e  
6  
2 4 %  
F e m a l e  
1 9  
7 6 %  
T o t a l  
2 5  
1 0 0 %  
T a b l e  2  a b o v e  i n d i c a t e s  t h e  s e x  o f  
r e s p o n d e n t s .  6  ( 2 4 % )  r e s p o n d e n t s  a r e  m a l e .  
W h i l e  1 9  ( 7 6 % )  o f  t h e  r e s p o r n d e n t s  a r e  
.  J e m a l e .  
T a b l e  3 :  · A v a i l a b i l i t y  o f  E - r e s o u r c e s  i n  t h e  
l i b r a r y  
A r e  e - r e s o u n  
l i b r a r y ?  
Y e s  
N o  
T o t a l  
T a b l e  3  
r e s o u r c e s  1  
t h e  r e s p o  
p o s i t i v e l y ·  
L i b r a r i e s .  
T a b l e  4 :  '  
b y  t h e  l i b r  
W h a t  a r e  t h e  a v a  
r e s o u r c e s  m  y o m  
E l e c t r o n i c  D a t a b  
E - B o o k s  
E - J o u r n a l s  
C D s  
O t h e r s  
T a b l e  4  a  
r e s o u r c e s  
u n d e r  s t u d  
a l l  t h e  re~ 
E l e c t r o n i c  
( 7 6 % )  o f  
h a v e  E - B o  
t h e  r e s p o r  
J o u r n a l s  i r  
r e s p o n d e n t  
t h e i r  l i b r a r  
a g r e e d  t h a  
t h e i r  l i b r a r i  
T a b l e  S : R t  
l i b r a r y  
the 
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Are e-resources available in your Freq % 
library? 
Yes 25 1005 
No - -
Total 25 IOO'lo 
Table 3 reveals the availability of E 
resources in the Libraries under study. All 
the respondents 25 ( 100%) responded 
positively that they have E resources in their 
Libraries. 
Table 4: Types of e-resources subscribe 
by the library 
What are the available E Freq 
resources in your library 
Electronic Databases 25 100% 
E- Books 19 76'7r 
E- Journals 18 72% 
COs 22 88(k 
Others 12 48'7(' 
Table 4 above represents the types of E-
resources that are available in Libraries 
under study. It shows that 25 (100%) that is 
all the respondents agreed that they have 
Electronic Databases in their libraries. 19 
(76%) of the respondents stated that they 
have E-Books in their libraries, 18 (72%) of 
the responded stated that they have E-
Journals in their libraries. 22 (88%) of the 
respondents also said that they have COs in 
their libraries. While 12 (48%) respondents 
agreed that they have other E resources in 
their libraries. 
Table S:Relevant E- resources in the 
library 
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Ways through which the Freq '7o 
Librarians identify relevant E 
resources 
Through Vendor!': 21 84% 
Through the Academic Staff 12 48% 
Other Librarians 17 68% 
On line Reading 22 88% 
Students 21 84% 
Others 7 28% 
Table 5 above represents the different ways 
through which the librarians identify 
relevant E -Resources. 21 (84%) of the 
respondents identify E-Resources through 
Vendors, 12 ( 48%) of the respondents 
through academic staff, 17 (68%) of the 
respondents identify E resources through 
other Librarians, 22 (88%) of the 
respondents identify E resources through 
online reading, 21 (84%) respondents 
identify e resources through students, while 
7 (28%) of the respondents stated that they 
identify relevant e resources through others 
sources. 
Table 6 below represents the opinion of the 
\ respondents on whether E- Resources should 
be evaluated or not. 21 (84%) of the 
respondents strongly agree that E-Resources 
need to be evaluated before subscription, in 
the same way, 4 (16%) of the respondents 
also agree. 
Table 6:Need to evaluate e-resources 
before acquisition 
E Resources Frequency Percentage 
need to be 
evaluatec\ before 
subscriliing to 
them 
'·-·· ... 
. . .  
. . . .  
· -
. , . _  
S t r o n g l y  A g r e e  
2 1  8 4 %  
I  
A g r e e  4  
1 6 ' 7 < -
I  
U n  D e c o d e d  -
-
I  
I  
!  
D i s a g r e e  - -
I  
'  
I  
S t r o n g l y  D i s  -
-
A g r e e  
T o t a l  2 5  1 0 0 %  
T a b l e  7 : C r i t e r i o n s  c o n s i d e r e d  w h e n  
e v a l u a t i n g  E - r e s o u r c e s  i n  y o u r  l i b r a r y  
C r i t e r i a  f o r  
F r e q u e n c y  P e r c e n t a g e  
E v a l u a t i o n  o f  
e  r e s o u r c e s  
R e l e v a n c e  2 4  9 6 7 r .  
C o s t  2 5  
I O O o / r  
P o p u l a r i t y  1 9  
7 6 %  
O p e n  A c c e s s  1 2  4 8 o / r  
A u t h o r i t y  2 2  
8 8 %  
A c c u r a c y  
2 4  9 6 ' 7 r  
C o v e r a g e  2 5  
1 0 0 7 r  
O b j e c t i v i t y  1 6  
6 4 %  
C u r r e n c y  2 5  
1 0 0 %  
T a b l e  7  a b o v e  reveal~ t h e  c r i t e r i a  t h a t  t h e  
l i b r a r i a n s  p u t  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  b e f o r e  
s u b s c r i b i n g  t o E - R e s o u r c e s .  2 4 ( 9 6 % )  o f  t h e  
r e s p o n d e n t s  s t a t e d  t h a t  t h e y  c o n s i d e r e d  t h e  
r e l e v a n c e  o f  t h e  E  - R e s o u r c e s .  2 5  ( I  0 0 ° ; ( , )  
t h a t  i s  a l l  t h e  r e s p o n d e n t s  s a i d  t h a t  t h e y  
c o n s i d e r  t h e  c o s t  o f  t h e  E  R e s o u r c e s .  1 9  
( 7 6 % )  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  c o n s i d e r  
p o p u l a r i t y  o f  t h i ( E - R e s o u r c e s .  1 2  ( 4 8 % )  o f  
t h e  r e s p o n d e n t s  c o n s i d e r  o p e n  a c c e s s  o f  t h e  
E - R e s o u r c e s .  2 2  ( 8 8 % )  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  
7 5  
I  
j e w e l  j o u r n a l  o f  L i b r a r i a n s h i p  
s t a t e d ·  t h a t  t h e y  c o n s i d e r  a u t h o r i t y  o f  t h e  E -
R e s o u r c e s ,  2 4  ( 9 6 % )  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  
c o n s i d e r  a c c u r a c y .  2 5  ( 1  0 0 )  t h a t  i s  a l l  t h e  
r e s p o n d e n t s  c o n s i d e r  c o v e r a g e  o f  t h e  E -
R e s o u r c e s  ,  1 6  ( 6 4 % )  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  
c o n s i d e r  o b j e c t i v i t y  o f  t h e  E - R e s o u r c e s .  
W h i l e  2 5  (  1 0 0 % )  t h a t  i s  a l l  t h e  r e s p o n d e n t s  
c o n s i d e r  c u r r e n c y  o f  t h e  E - R e s o u r c e s  b e f o r e  
s u b s c r i p t i o n  o r  i n c l u s i o n  i n  t h e i r  l i b r a r y  
c o l l e c t i o n s .  
T a b l e  S : C h a l l e n g e s  o f  u s i n g  E - R e s o u r c e s  
i n  y o u r  l i b r a r y  
C h a l l e n g e s  o f  E  F r e q u e n c y  
P e r c e n t a g e  
r e s o u r c e s  m  
L i b r a r i e s  
L o w  B a n d w i d t h  
2 2  8 8 7 r  
P o o r  I C T  2 4  9 6 7 r  
I n f r a s t r u c t u r e s  
L a c k  o f  T e c h n i c a l  
1 8  7 2 7 r  
K n o w h o w  
F i n a n c e  2 5  1 0 0 %  
E x p l o s i o n  o f  E -
2 3  
9 2 C ' f r  
r e s o u r c e s  
P o w e r  o u t a g e  2 2  8 8 ' 7 r  
/  
T a b l e  8  a b o v e  r e p r e s e n t s  t h e  c h a l l e n g e s  o f  
E - R e s o u r c e s  i n  L i b r a r i e s .  2 2  ( 8 8 % )  o f  t h e  
r e s p o n d e n t s  s t a t e d  t h a t  l o w  b a n d w i d t h  i s  t h e  
m a j o r  c h a l l e n g e  t o E  R e s o u r c e s ,  2 4  ( 9 6 % )  o f  
t h e  r e s p o n d e n t s  p o i n t e d  o u t  t h a t  p o o r  I C T  
i n f r a s t r u c t u r e s  i s  t h e  m a j o r  c h a l l e n g e .  1 8  
( 7 2 % )  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  a g r e e  t h a t  l a c k  o f  
t e c h n i c a l  k n o w h o w  i s  t h e  m a j o r  c h a l l e n g e .  
2 5  ( 1 0 0 )  t h a t  i s  a l l  t h e  r e s p o n d e n t s  p o s i t s  
t h a t  f i n a n c e  i s  a  s e r i o u s  c h a l l e n g e  t o  E -
R e  s o u r c e s  .  2 3  ( 9 2 % )  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  
a g r e e  t h a t  e x p l o s i o n  o f .  E - R e s o u r c e s  i s  a l s o  a  
c h a l l e n g e  t o  l i b r a r i e s  w h i l e  2 2  ( 8 8 % )  o f  t h e  
r e s p o n d e n t s  s a t e d  t h a t  p o w e r  o u t a g e  J S  a  
m a j o r  c h a l l e n g e  t o E  r e s o u r c e s .  
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Discussion of findings 
Availability of e-resources in this study 
shown that all the libraries studied 100 
percent had E- resources in their collections 
. Gwazah (2011) also find out in his research 
that all the selected institution for his study 
had varieties of e- resources. Okoye and 
Ugwuanyi (2012) also discovered in their 
research that the libraries they investigated 
had so many E- resources m their 
collections. 
The findings shows that libraries 
investigated strongly agree that there is need 
to evaluate e-resources before acquisition. 
Rosenberg (2008). Explained that in the past 
decade there have been significant move . 
from paper based to electrbnic access to 
information. She further stressed that for 
proper integration , monitoring and 
evaluation are essential. 
The study also reveals that the libraries 
under investigated had criteria for evaluating 
e-resources such as currency, accuracy, 
authority, objectivity, coverage. Benneth 
(2013) and Science Libraries (2013) they all 
listed evaluation criteria to . support this 
findings. 
This research work also discovered that 
among the challenges for effective e- · 
resources use in libraries are cost, lack of 
adequate bandwidth, poor ICT 
infrastructures, power outage to mention but 
a few. Manda (2008) supported this finding. 
Recommendations 
I . Libraries and information centres 
should take E resources acquisition 
and management very seriously. 
2. Libraries and information centres 
should also be at the fore front of 
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technologies that will help to resolve 
some of the challenges of E-
Resources. 
3. Nigerian Library Association should 
always organize training /seminar to 
sensitize and train librarians and 
-their parent organization on the use 
of E-Resources. 
4. Libraries and information centres 
should think of consortium so as to 
make E- resources acquisition easier. 
Conclusion 
21st century libraries cannot render services 
that will satisfy users without the availability 
of E-resources in their collections and these 
E- Resources are numerous that libraries 
cannot afford to have all in their collections, 
therefore there is need for evaluation. E-
Resources are veritable tools in the hand of 
the librarian; therefore more effort should be 
put in place to acquire them for the benefit 
of the users and the librarians. 
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E l e c t r o n i c  R e s o u r c e s  a n d  
S e r v i c e s  i n  t h e  L i b r a r i e s  o f  K a d u n a  
S t a t e  T e r t i a r y  I n s t i t u t i o n s .  A  
m a s t e r s  t h e s i s  s u b m i t t e d  t o  t h e  
p o s t g r a d u a t e  s c h o o l  f o r  t h e  a w a r d  o f  
m a s t e r s  i n  l i b r a r y  s c i e n c e  
. A h m a d u  B e l l o  U n i v e r s i t y ,  Z a r i a .  
M a n d a ,  P . A  ( 2 0 0 8 )  A c c e s s  t o  E l e c t r o n i c  
L i b r a r y  R e s o u r c e s  a n d  S e r v i c e s  i n  
A c a d e m i c  a n d  R e s e a r c h  
I n s t i t u t i o n s  i n  T a n z a n i a .  O x f o r d  
I N  A S P  
M i l l e r  R . ( 2 0 0 0 )  E l e c t r o n i c  R e s o u r c e s  a n d  
A c a d e m i c  L i b r a r i e s ,  1 9 8 0 -
2 0 0 0 : A H i s t o r i c a l  P e r s p e c t i v e  
L i b r a r y  t r e n d s ,  V o l .  4 8 ,  N o .  4 ,  
S p r i n g  2 0 0 0 ,  p p .  6 4 5 - 6 7 0  
O k o y e ,  M .  0 . &  U g w u a n y i ,  C .  F .  ( 2 0 1 2 ) .  
M a n a g e m e n t  o f  E l e c t r o n i c  R e s o u r c e s  
b y  C a t a l o g u e r s  i n  N i g e r i a n  
F e d e r a l  U n i v e r s i t y  L i b r a r i e s . L i b r a r y  
P h i l o s o p h y  a n d  P r a c t i c e .  
R e t r i e v e d  o n  2 2 n d  N o v e m b e r ,  
2 0  1 3 . f r o m  h t t p : / / u n l l  i b .  u n l . e d u / l p p /  
R o s s i  P . H . ,  ·I i p s e y ,  M . W  a n d  F r e e m a n ,  H . E .  
( 2 0 0 4 )  E v a l u a t i o n :  A  S y s t e m a t i c  
a p p r o a c h .  N e w  d e l h i ,  S a g e  
p u b l i c a t i o n s .  
'  
' •  
7 7  
j e w e l  j o u r n a l  o f  L i b r a r i a n s h i p  J  
R o s e n b e r g  D i a n a  ( 2 0 0 8 ) .  E v a l u a t i n g  
E l e c t r o n i c  R e s o u r c e s  P r o g r a m m e s  
a n d  P r o v i s i o n :  C a s e  S t u d i e s  
f r o m  A f r i c a  a n d  A s i a .  O x f o r d /  
I N A S P  R e s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n  C a s e  
S t u d i e s  3 . I n t e r n a t i o n a l  N e t w o r k  f o r  
t h e  A v a i l a b i l i t y  o f  S c i e n t i f i c  
P u b l i c a t i o n s  ( I N A S P )  
S i n h a ,  M . K . ,  S i n h a ,  G . ,  &  S i n h a  B .  
( 2 0 1 l ) . U s a g e  o f  E l e c t r o n i c  
R e s o u r c e s  A v a i l a b l e  u n d e r  U G C -
I N F O N E T  D i g i t a l  L i b r a r y  
C o n s o r t i u m  b y  A s s a m  U n i v e r s i t y  
L i b r a r y  U s e r s .  
S c i e n c e  L i b r a r i e s  ( 2 0 1 3 )  H o w  t o  
E v a l u a t e  E l e c t r o n i c  R e s o u r c e s .  
R e t r i e v e d  o n  2 0 t h  N o v .  2 0 1 3  
U g o d u l u n w a  C . A .  ( 2 0 0 8 )  F u n d a m e n t a l s  o f  
E d u c a t i o n a l  M e a s u r e m e n t  a n d  
E v a l u a t i o n . J o s ,  f a b  
E d u c a t i o n a l  b o o k s .  
W o o l f o l k ,  A .  ( 2 0 0 4 0  E d u c a t i o n a l  
p s y c h o l o g y .  B o s t o n ,  P e a r s o n  
Y  o u n g h e e  N  .  ( 2 0  1  0 )  A  s t u d y  o n  d e v e l o p i n g  
E v a l u a t i o n  c r i t e r i a  f o r  E l e c t r o n i c  
R e s o u r c e s .  7 7 u  J o u r n a l  
o f  A c a d e m i c  L i b r a r i a n s  h i p  3 6 (  1 )  
2 0 1 0  p p  4 1 - 5 2  
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